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身近な食の深奥な世界に迫る／食文化専門誌・新創刊。
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武田浩さん
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年に一度開催するヘアーシsウ（東京・品川の
ホテルパシフィック棄京にて）◎モデルを健っ
てカッティング；を披露する武田さiん。
麿楽・グラフィック・ワー・ツaと武田さんが活
翔しているのがパソコン◎作繍の写翼もバソ3
ンを便って見事にneZe
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住宅街の中にあるクケダ美容室（南武線稲城長沼駅より
徒歩4分）。ロコミで来店されるお客様が多い。写真は
6年前の改装時。
お田さんの武田ヨシエさん。63歳でまだまだ現役。着
付けの勉強に再チャレンジして、元気いっぱい1
1990年、ロンドンで行われたカット・コンテストで見
事3位に入賞。トロフィーと賞状を手にする武田さん。
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福島県白河市のホテルで開かれたカット講習会（1998年8月17日）。お盆休
みにもかかわらず、受講者の皆さんに予想以上の参加をいただき感謝1
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カット講習会（福島県白河市）
の若い人向けの作品。
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右から、次男哲明君（2歳）、長男真幸君（6歳）、長女悠里ちゃん（9カ月）。
講習会で忙しいお父さんには、なかなか遊んでもらえない。
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美容室の午前中は、主婦の皆さんで賑わう。
奥がヨシエさん、真ん中が妻の祐子さん
（32歳）。
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年に数回モデルを使って作品作りを行
う。カット、メイク、カメラのすべて
を武田さんが一人で担当する。
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奄求める子どもたち
●能重真作著●四六判／本体価格1800円
さまざまなケースの中から、子どもたちの人間
関係、家族・家庭のあり方をさぐり、いま親、教
師に求められているものは何か、をやさしく問
いかける。★日本図啓館協会選定図書
書融纏
　　　　●A4判／本体価格1400円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心に
やさしくわかりやすく語る絵本。小学校中学年
から中学生向き。幼・保・小・中・養護学校教
諭、親必携。
心とからだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexuali◆偶数月1日発売
編　集◎’人間と性1’教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズ1こ応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N。，18［特集ゴ第二の誕生L少年と射精
N。．1g［特集］スクール・セクハラ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんとi講野・・
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
セスコーーナー1では各地の団体の催しを紹介。「文通⊃一ナー」も好評。
第42号
［特集］保健室は本当の自分と向き合える「自由空間」
＠112＿0003東京都文京区詔2－17－3あゆみ出版eO3〔3815｝5511FAXO3（3815）3777
教育史料出版会認，陰欝細2－4－6
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???????????
??っ??? 、 「???? っ 、?っ? 」 ?? っ ゃっ??? 、 、 、??? ? ??? 。
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? ?、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ ?? 、 ???? ??? ??? 、????????。???? ??? ?? 。
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?、????????????、???? ? 。??? っ （??? ）???っ ?。??? 、??? 、????????? 、??っ 。?。? っ?? ? 。???＝? 、??? 。??。 、 ???、 っ?、??? 、?ー?ィ ???????っ?。???っ ???、???? ?????? 、 ? 、??? ? ? っ?ッ ー 、? ? 、?????っ 。??? ?、 っ?????っ????
?。「??????、???????????????っ??????????? ? 」 ? っ 。??? 、??? っ 。 っ?、? ?、???っ 、??? ? 、 ー??? 、 っ 。??、 ょ 、??? 、??。 、?????ー ー っ?? 。??? 、 ? 、??? 。???? ?? 。 、???……。 ? 。?? ? っ??? っ???、 ゃ ゃ??? ????。 …
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????、??????????????ィ?ー? ー 、?っ? 。 、??? 。「??」っ?、 ? ゃ ???、????? ょ ? 、
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???????、?っ???????っ 。??? 、 「 ? 」?っ? 、 ? 、??ゃ? っ 。 ??、? っ ???? 、 ??、?っ??? 。 ??????、??????? っ ??っ? 。 、??? っ ? 、??? 。 っ ??、? ? 、???、 ???????、? ????、 ?? 、?????。 、???、 ??? 、 ????。??? ??、??? っ 、 っ??? 、?? ?? 。?? ??? （ ?? ）
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???、???????????????。??、???????????? ? 、??? 、?? 。??? ? 、??? ???? ??? 。??? 、?? 。??? 、 ? 、?ゃ? 、? 、?? ? ????? ? 、「??? 」??? ー 。
??????????????????????????、???????? 『??? 』??? 」?。?????? ? 「??? 」 ?? 、????っ?、 。??? 、?? 。????? ? 、???、???? 。
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???、?????ォー?????ァッ?ョ??ョー????っ?。???????????っ??????、? ?っ ?っ 。 ?? ???? ? ?。 ?、??? ? っ?? ?。??? ???????? 。???????っ ? ? ? 、 。??? っ?、? ? 、?っ?。 っ 、???????????、 ????、? 。 ??? ? ???????っ??????????????????、????? 。
??????????????????っ???っ?????、????????????????????????っ?。??? ? ????。? 、??? っ ? 、 っ?????、??????? ? っ 、?っ? 。???、 っ??? ?、 ? っ 。??? っ 、?、? っ??? っ っ 。??? ? 、????? ? ????? ??。??? 、????? 。??? っ??、 ? 。 「?ゃ? 」 、 。??? ? っ?っ 。?? ? ? 、 ? っ 、??? ? っ
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祖母の留袖をほといてつくった縮緬細工の巾漕（紋付き）
??っ????っ?。?????、 ? ???、????????????? ? ??????????。???????、 ??、 っ っ?。
「??ゃ?、??????っ???????、?ょっ
??、?????」????? ?????????、????っ??? っ 。
「????っ????????っ ……」 、
??? っ 。 ??????????????、?? ? 、?っ?。??? ? 、??? ???? 。 ?????? 。??? 、 っ 、?っ ?っ?、? っ 。???、????? ? ー ? 。??? 、? ????? 。??? っ っ 。??? っ??? っ 、??? 。??? 。
???????????
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「??????????????っ??。??」
??? 、 ??。
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??????」
「??? ?。????????????」
??? っ ? 、?。
「????? 、?? ? ゃ 」「????? 、 、
?」???????? っ 。??? ??? ?。 ?? ??っ? 、 っ 。??? 、 ? ??? ?、
?、?????????????????。??????????っ?、?っ????????、??? ? っ 。 っ
「?????????、??っ???????。??
??? っ 」
「?っ、 ゃ 、 っ ? 、 っ
?。? ?っ? ?」????? ?? 、 、?? 。
「?????、? 、? っ っ?」「?????。? ? ? っ
?、??? っ
「???、 ? ???。 っ 」「????? ゃ 。
????? っ ゃ ? 」?????? ? ?っ 。??? っ 。??? ? 、??? ……。??? ?? 、??? 、 ?っ???。 、 ???? っ っ ???? 。 っ 、
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???????、?????、??????????????????っ?????。??????????、? っ ?っ 。??? っ? 。??? 、??? 、?っ? っ 。??? 。??? ? 。??? 。 ? っ ???。?????、? ???????っ? ?、??っ???、 っ? ? っ 。???????
???????
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???????????? ??? ? 、????? 。??? ????? 。
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「???????????????????」「?? っ 」
?????? ?っ 。 ????っ????? 。 ? ?????? 、 ?。??? ? ???、??????????? ???? 。??????? っ 、 、??? 、 、 ? っ?っ?。 っ 。??っ 、?? ? 。??? 、 ? 、?、?、?。??ー ー ァ っ 、 ー??? ?? ?。 ー??? 、 ? 。??? 、 、 っ?。??? っ ?
???、?????????????ー????????っ???。???????????????????? ゃ ? 。 、「 ?っ?????????」??っ????????????っ?。???? 、 っ 、???? ? 、「??、????」「?っ ?ゃ 」
???っ??、 。?????? 。 ? ? 。 ???? ? っ ? 。
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??? ? ? ??」??〜、? ??????????? ゃ ゃ ?っ?? 。 、?????? ?っ ???? ? ? ?。????????? 。?????? ー??ォー ッ 。 ー?????? ???? 。
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??????????????????? ????? 「???」? っ ???。? っ ?????? 。???? 。?? 、 （?）???っ??? ?? ? 、??? ?????????「?????」????????? 。「 ?」「 ? 」??? 。 ? 「??? 」 、??? 、??? っ 、??? ????????? 、????（ ） 、?????? 《 》 「??? ?? ー
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???????、??????????? 。???、 ? ュ??? ????、? ????? 、????? 。?????っ 、????? っ??っ 。 ャ ー??? ????、 ? ??ゃ? ???? ??? 。??? ? 「??? ?、 、??? ?? ー 」。??? 「??? 」。?????? 、??? 、 っ??? 。??????????
???????????、????????????。????????。「? ー?」? ? 、?? ? 。「??ー?????っ? ?? ???? 、??」「????? ? 。 ????っ?????」
????? 。???? ???? 、 っ?? 。 ???? ??っ???、 っ ???「『??ー???? 』っ??? 」 っ っ 。????? っ??。 ??? ? 。??っ ??。? 「 ー
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????」??????????????。??? ?????「?????????? ー ???? ? 」??? 。??? 。「 ー 」「 ?ー??? 」 ? 、??? 「 ー 」??? 。 。??? ー 、?? 。???ー? 。??? （ ー ）??????????????????????? 、??? 「 」 。??? ．?? ? 。
????????ー???????? ??? ? ??? 。??? （ ）?? 、 ???? 。
?????、?????????????????????????。????? 、「 ?ー 」?ゃ??????? っ 、 っ????? 。?? ?ー ォー ッ??? 、??? ? 。?、???? っ っ 。??? ? ??。???ょ?……。 ?????????????? 。???
??????????
???????、??????????????????……???????? 。??? 、???? ???? 。??「 」 「 ?? 」 、 ．?? ??っ???…??????? ????????
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国語顧問：大東文化大学教授鈴木康之
器
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??? ???????????????、???????????????」?? 、?????? 。?? ??????。? っ??? ゃ ?? ???? ? ??、? っ?ゃ ?。?? 、??? ? ?、???? 。 ??、??? ? ?。?????、?? ???? ?。?????? 、????、? ? 。
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??。?? 、????????????????、 ?????????????〈? 〉 〈 〉、〈?〉? 。 ??ッ? ー 。?? ? っ 。?????????????、?? ?「???」??、? ? ??? 。?? っ っ
?ゃ?。?????「?????????????」?????っ?????、? ? ???? 」 っ??? ? っ ?。??? 、?っ? ? 。?????? ????」 ? 、??っ 。「 っ??? 」 。
「????????????????
??っ 。 っ?ゃ ?」?????』 ? 、??? ?。「?? ?」??? っ??? 、 ? ????。??? 、 ゃ????? 、?????、 ??ー? ??
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????????????。?????????????。???っ????? 。???「 」 、??? ?っ??、?っ? っ 。 「??? 」 ? っ??? ? 。???、 、「??」 、「 ? ゃ 」???、???????????????? ー 、???? ? 。 、??????っ 。???、 ?? 「??? ??? っ?っ 、 」????。? ???? 、 ェッ??? ? 。「 、 ???? ?
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?ッ??????」??????????????????????????。??? ? 。??? ???「 っ??」 っ 。???っ 、 ? ?????、「 ? 」?? っ 。? 、??? ?? ??っ? 。 っ??? ???? ?????、????????。 、?????? ? っ っ?。??? っ 。「???????」????????
???、 っ????? ? っ ゃ??? 。 ? ??、? ?? 、?
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＠VASILIS　THEODOROU
エクビークヴァーンのフィリス川に浮かべた作
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????????????????っ??? っ 。??? 、??、 、???????、???????????。 、????? ???????? ? 。??? 、?????? 、 ??? 。???、 ????、??? 。 、??? ッ??? っ ? 、?????ー 。??? 、???っ 。 っ?っ? 。?? ?。??? 、 ー
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?????????????。????? 、 っ???? ????。???????
???????????（??）
????????????????っ???、???ー?ー??????????っ 、???っ ? 。「??」 、「???…… 」?。? ?「?????」????????????? ? 。 「?」 。??? ???? 、
???、???っ??????????? 。?? ? ? 、??? ???? 。?????? ???、?????? 。???、? 、??? ー?ー? っ 。??? ? 、???。? ???? 。 ?????? 。??? 、????????? 。?。? 、 ????、?、??? ? 。
、?
?????????????、????? っ ?。?ッ?ー ー 、??? 、??? ? ????????????? 、?????? っ 、
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??っ???????、???????? ? 。??? っ ???? 、 ?っ?、? ?? っ??????
?っ????、???????、???????、?????????????? ? 。 ???? っ?っ 。??????ー?ー?
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????????、??????????。?っ?????????????っ? 、 ???? 、?? ? 。???、?、? ? ? 、?????。 ???? ???? 、??? っ?、 「 っ??? ……」 ???? ???? ?? 、??? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、?っ?、?? ? ?? っ 。??? ? 、?? 。
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?????（???
??????????、???????? 。?? ー?、? 、 ? ???? 。??? ??? ? ???、???? 。??? っ ? 、??、 ?????、? ??。? 、 っ????、 ??。?????、 ? 。??? っ 。?。? 、 ??（? 、 ……）、 、????。
?????、???、??????????????????????、?????????? 。?、? 、「 ??」? ? ???。? 、???? ? っ?? ……。??ょっ ??、 っ??? ……。????、 ?? ? ?ょっ ???、? っ 、?? ? 。??? ???? ?。??、? ? ?? ??、? 、?? ? ?。???? ? 、?。??? 、? 、??? ?。 っ??? 、? ? っ??
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?????????????、?????????、?????。?????????っ?????????????? 、 っ っ??? 、???。 ? っ?。??? 。??? ? ?????? ????、? ???? ? っ 。
???????、??????????、??????????? 、 、? 、?????? っ 、?、? ?。 ． ???????????????、????? ??、?????。?? 。
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?????????、????????、?????????っ??????。? ?????????????? ??? 。 ????? 。?っ? っ???、 、?、? ? ? 、???っ 。?? ? 、?? ? 。??? 、???。???、????????。「?????????」「????
????? 」?????? ? 。?、? 、 っ?? ? 。
「???????? ??、??
????? ?」?? ?? っ 、??? 、 。?? 、 ? 、??? ? 。?? ? （ ）
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??????
?????
（??）
「?ッ???ュー??」
??????????????。????????。
「??? ? ???????????????
????っ???」
「????」
??? っ ?。????? ? っ っ??? 、 っ??。 ? 、 ?、????????? ? 。??? っ??? 。 ?
?、??? ??? ?????????。?????? っ ? 、 ?? っ ?。??? ? 、??? っ?。??? ? 、??????????。???????????? ????????。 、????? っ?? っ 。??? 、 、???、 ? 、? 、 、 ? ???? 。
????、???????????，??????????? ? ?。? ??、? 、 ??? ???? ?? 、 ? ????? ? ……。??? 、 ?? 、??っ 。 っ ???? ? ?、??? ? 、
、??
???????????????????。?????? 、??????? 。 ?????????、 。??? 、 、??? ??????????。? 、???、?????????????、?????????? ? 。?????? っ?。? ? 、??? 。?、? ? ??? 、??? 。?? 。??? ???? 、?? ? っ 、????????? 。 っ 。?っ?。??? っ 、??? ? 。 ??ょ? 、 、
?????????????????
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?????????????????????。??????????? 、 ????? っ ??????? っ 。 ?? 、??? 。??? ?? 。??? 、???、 。
「??????????、????????????
??? 」???「?? 、 」??? 、??? 、 。??? 、??。 、??? 、??? ? ェッ 。??? 、 ー??? 、 っ 、??? 、??? っ 、 ?っ?、? 。????、? ? 、
噸
???。???????????????、????っ ? ????。 ?????? っ ?、????????? ? ょ 。??? 、? ????っ 。 。??? 、 ???? 、??? っ 。
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????????????????。??????、?????????、 ? っ??? 、 っ 。??? 。??っ っ ???? ? 。??? っ 、??? 。 、 ????????????っ?? ??????????????? っ??? ……。?? 。??? ?? 、??? ? 。??? 。??? 。 、??? 。?っ? 、 、 ? 。??????????????????、???????? ? 。?????? 、??? 。??? 、??? 、 ???
??、????????????????????????っ???。???????????????????????????????????。?????? 、 ???????。??? ?? ? ? 、?っ? ??、? ????。 、??? ? 。??? っ 、?っ 。??? ? ? 、??? ?? 。 、「?????っ????ゃ??????」 、??? 。?????? 、???。 っ ……?。 。??? 。 。 っ 、???? ? 。??? 、 （?? ） 。 、 、?、? っ ?。??? ? 、 ?
????????????????
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???????????。???????、?????????????????、????????っ????。 ? 。??? 、?。? っ ? 、?? ? っ 。??? 、??? ? 。????。? 、?? ? 「? ?? ? ??。??? ? 、??? っ 。
??????????。?????????っ????????????????????????????????、????????????????????????っ???。
????? 、 っ 。???????。? 、??? っ 、??? 。??? 、 っ?。? 、 、??? 。 っ??? ?、 ……。
???????????????????。????????????????????、??????????。 っ ???? 。?? 、 。??? 、???。 ??、? っ 、 、??? 、
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?っ?????????。???????????????????っ??、???????????????? 、? 、???っ 。 ??? ? 。?????? 。??? っ 。 ?? ??????っ 、??????? ???????? 、?? 。??? ?? 、??っ ? 。??? 、???。 ? ョ ー??? 。 ??? 、??? 。????? 。??? ? 。??? ? っ 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 、
?????????????????
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?????????????????????????。???????????????。???????、? っ 。??っ ? 、 ? ャ??? ? ??。?????????????????? ? ? 。???????? 。???、 。??? 、??? 、 、??? 。 っ??、 。???、 、??? ? 。 ? 、??? っ??? 。 、?? 。?? っ?、? ? 。??、 ? 。??? ? っ 、??っ ???? っ
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「????……」
???、???????????????。??????????????????。???????????? 、 「 ? 」?。? 、??? 。 ッ??。 ……。?? ? ? （ ）
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???????????????????（??）???????????。????????? 。?? 。??? 、 っ?。???。「 、 」 ッ?、 ? っ 。??? ? 、?。????????っ?????。??? 、 ?? 「 っ 」「?? ? 」 ??????。????? っ 、??????。「???、?っ????????っ?
?????」??? っ?? っ ??、
「??、???????。?????
??? っ
?????????ッ?
???っ??」??っ 。??? 、? ??????????? 「 ???」??????? 。???、??、 ．??。?? 、 ?????っ ? 、? ???。
「?ッ、??????ゃ??」
??? っ? っ?、?? ?ょ ?? 。
「?ー?」?、????????
??。 ? っ????? 。 ? ? っ ?、??? ????。?? 、 。??? 「 」 、?????? ?っ 、?、? っ 。
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??、?っ ?? 。
「???」? っ ??????。
??? ? 、 ? ッ?????????。?? ?
??、?????っ???。?????、
「??、???。?????????
????? ?」????? ??、?????、?っ?? 。
「????????、????????????ょ」????????。
????? 、?? 。 ? 「 」??? 、 ???? 。????????っ?????????? ????????? 、 ヶ??? 。 ?? 、??? ???? 。??? 「 ???」 、
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「????????????。???
??? ? 、 ??っ????っ??、????、? ? ????? ? ? 」
「……」
??? っ 、?? っ 。??? ???? 。??、
「????????????????
???? 」??っ???っ 、「 」????っ? ? 。???? ?。 っ 、「?っ? っ 。 ?????、
「??????っ??」「?っ?? 、?????
???、? ??っ???? ? ???? っ っ 」
「??????っ???????」
????????????????。??????????っ? 、??? っ っ 。??? 、 ? ?????。 。??????????「
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????????????????????、???? っ?????っ 。 「 ッ?」? ッ??? ? 。
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??ー???????、???????。????????????????……。?っ? ? 。??? ? ? っ?
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?、???ー??????????ー?ー??っ????。 、??? ? 、?? ?。??? （ ょ?）? ? 、??? ゃ ? ? ???? ? 、????。???? 。??? ?
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??、?????????????????、「?」??? ?。 ????????? ? 「 」??????? ?っ 。???????? ?、?????????っ???ー? ? っ?。? っ 、 ?????? 、??? ? っ 。??? 。??? ゃ 、 っ??、 、???????????????? ?????っ? 、 。??? 、??? ? 、???っ ょ? ??、? ????? っ 。
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???????????、????ー???????????????????。??????。??? 、 ー????、 っ 「?」? 「 」?、? ??っ?。 っ ょ??? ? ?? っ 。?、? ??? ? 。??? ??、? っ っ ?。?、? ???? っ 。??? ? ??っ?。??? ? 。??? ? っ 。??????っ?。??????????? っ 。 、?? ? ? っ 。??? っ??? 。??????????????
????「??」??っ???。??????????、??????????????っ?????????っ??、???????????
??? ? 。
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????????????????????????? っ?? 。
?????っ?????
??ょ??「 」 ッ?。?????? ???? 。 ?????、?ャ ー、??? 、 ???? 、??? ー っ?っ?。?????? ? っ 。??? ?? 。????っ? 、???。 、??? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 ー
??????????っ?????。????????????????っ?? 。????、? ??? 。??? ???? 、 ?ッ?????????? ? ???
??っ?。?????っ???、????????????????、???? 。??? 、??? ??、 ? ???? 、??? っ 。??? ?? ー
詔
?????っ?、???????????????ー?????????、???ッ????????????っ? 、 ? 。??? 、 ?????っ? ?。 、??? 、??? ? ???、??????? 、????? 。??? （????? ????）。??????っ 、?????。??? ﹈??? っ っ ???? 、 ???? 、???っ ?? 、???「 」??????????
?????、???????????????? ? っ?。??? ? っ??? ? 、?? ? っ 。??? っ 、??? ー っ ?、??? ー??? っ 。??? っ?、? ー?? ? ?っ?????。??ャ ? （ ー ャ ）?? ?っ 。??? ? 、?ー?ャ?? ? ????????っ 、 ????????、? っ??っ?。? ?? 、??ー ャ ???? ? 、??? っ?。???????? 、 ???????????????
?????
「???」?????「???」???????????
???????。???????????? ? 。?? 、 ??、?? 、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? 、????? 、?? ? 。??? っ??? 、??。 ? ???、 ? ??。??? 、??? 、「? ?? 」、「??? ィ 」?? ?。????? ょ 。
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??????????????っ?。????????????っ 、??、?っ?。 （ ???? ）??? ? ???????。????? 「 」?? ? っ 。??? ? ?「?????」 、? ??????? っ 。???「????????」
?????〜?、??「 」??? ??っ?? 。??? ? 、 ???? ? ? ? ?っ?。?っ 」??? っ ??? 。??? 、???っ 。
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???〜???????????????っ 。???「 ? 」??? 。 、????、??っ 。??? ? っ 、??? ? ょ??、???? ? 、??、 ッ ????? ー????っ???。???、 っ ??、? っ??? っ?、? 「 」?? ? ? 。??? ????、 っ 。 ???? ? ? ????????? っ??? 、???っ
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???。??? ?????????、?????? っ??????????????。 ? ???? 、??? ? 、????? ー?ャ? ???????? っ?。 ?? 「??? 」 っ 。 ? ー??? ー??? っ 。??? 、 ???? っ 。??? ?????? ェ っ????????、?ェ???、 ー?????っ ? 、??? ?? 、?? 。??????、 ? っ?。?? ???? （ ）
???????????????
??????
????（??）
????????????????。??????っ????????っ????っ 、 。????? ????????、?????。? 、 っ??? 、 ??
??。?? ?????。??????????? ?????????????、??。? 、?、? ???? ? 。??? 「?? 」?、 、???????????? ? ?。??? ? 、??? ?? ??。? ???????、??????? 。???????っ ??? ょ????? 。???、??? 。 ?? 、??? ????? ?
?????、????????????????っ??????????????。?? 、「?」?? ? 、 ???????????? 、 ???? ?????????????。?????? 、?????? 、?? っ 。??? 。??? 、?????? 。???、 ? っ??? 。?? 、??? 、?????? 。
彪
?????????????、??????????。???、???????? 、 ????????ょ 。??? 、「 」 ???? ? 。???、? っ?????
””o・y?
?????。?????????????????????、????????? ??? 。??? 、??? 。?????? 、???? ??????? ??????? 、????????
????????????、?????? ????????????。????? 。?????? 、??? 。??? 。?? 。??? 、??? 。??? ?? ァ ー??ー???っ????????????? 。????? 、??? 、??? っ?。??? ー????、 っ ????。??? 、??? ?? 、?? ー 。???????????（ 。?? ）
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???????????????? ??? ??っ??? 。??? ? 、 、 ?、??? 、 ????? ???ょ 。???、 、??? 、
?
?????????。???? 、 ????????? ? ???、? 、???? ょ 。 ???? 。???、??? 、??? 、?、? 。??? ??。????、??
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???????????、?????????????、????????? 、 ??????? 、?? 。「?????????」???????? 、?? 。????「??? ッ?ュ」 ? ??
???ーー??????????? ?? ????、???? （? ??）??? ? 、?? 。
「??」??????「 ???（??ー）」 ??「?ャッ 」??????????? ?? 。
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????????「??」??????????????、「??????? 」 ? ???? 、????? 、?????。 「 」??? 、「 」「??????」??????????、??? 。??? ? っ 「? 」??? ? 、「??〜」 ?（? ）??? ィ?、? ???? 。?、? ???? ?、 ???? ? 、??? ?????????? っ ょ 。
??????????????ィ?ィー 、??? ?????????? ? 、?? … 、???????? 。 ?? っ???、??? ?? っ? 。?????? 、 、?????。????? っ ゃっ 、「????ィ??ー????」????? 、 っ?? 。???????? ? ????（??）
??????????? 「??」????、??? 「
磁
????????????っ???っ?」 、 ?????? ? ??? 。??? 、 、 ???? 「 ? 」 ? っ 。??? ????? 。 ???? （ ??）?、??? っ っ?。????、 っ?、???? ?っ 、??? ???? っ? ? 、??? 、?、??????? ? っ?。??? 、????、?
???。?????、????????? ? 、 ? ?????? 、 ???? ???? っ? っ? 、??? っ 「
??????っ?」???????、?? 、 ? ? 、??? ????、????? ? 、??? 、 ???? ? 。
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?????????????
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?????、???????????? ?????? 。?????? 。?、? っ?? っ 。??? ? 。??? っ??? っ 。 ?????????? 、?????? ? 。??? 、??? 、??? っ?っ 。??? っ 、??、「? 」??? 。??? 、?? っ ? 、??? っ??。 、 ?
????、???????????????「?????????????? ? 。????????」????? ????。???????っ?????
?????????????（???
????「??????? 」?ー???っ?????????。??? 、 ?「 、??? ? 」 っ 、?????? 、???ゃ 」??? 。??? 、?? ょ??? っ 、?????っ 、????、 。??? 、
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?????????????????????っ 、?っ???? っ?????。????ー? ? 、「?」? ??。??っ ??、?????? 、?。? っ「??????」?????っ??、? ? ????? 。
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?っ?????????????????、?????????っ?????、???? 。??? ? 、??????? ? ???????」?????????
????? 、?っ? 。???? ?? ? 。???、???? 。 ?????????? っ 。 ??「? っ
??っ??????、??????????」?????????っ????? ?っ 。??? っ 、?? ?。??? ??、 っ??? ??。? ?、??? 、?ょっ?????っ? 、????? ? 。???っ??? 、??? 、 ? っ?? 。??? っ??ょっ??? 、 ????。 、??? ??? ……。?? ?（ ）
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??????????????、???????????????。????? 、
「??、?????????ゃ??」
??? 、???????、 っ ??っ?、 ?っ????? 。 ゃ????ゃ? ?????????、??? ー???。 、??? 、?? 。??? 、 ?? ????? っ??、 ? 、?????????? っ ??、?っ? 、 ???????? 。??? っ? 、??? 、???? ? ? っ 。
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?????????????（??）????????、 っ ??????????っ?????????。?? ??? 、「??（??）」??????。????「 」 、????? 、??? ? ? ュ? 、?? 。????????????????????
???????? ???? っ 。??? 、?、? ?（??）??????????っ ??、? ?????っ?。??? 、??? っ 。 ?????? ? っ
?????????、???????????、 ? っ?。
「????、???????????
??? ? 。 ゃ 、??、?? 、 っ 。??? ???っ???ょ 」
「?っ」
??? ? ?ょっ? っ?っ 。??? ?ー っ??? ? 、??? ?? ?、??? っ??。 ?っ??? 、 っ?????っ 、?? っ 。
「??????????????っ?
???。 ?????? ? 。??、??? 。?????っ?ょ????????
?????????」?????? 、????っ????? っ 。 ???????? ?っ??? 。??? 、 ? ???? っ 、???っ 。 っ??、
「????、????????。??、?? っ ??
?ょ。? 。?? ? ?????? 」??っ 、 っ??。 。?? ?ー ー??? 、 ????っ ??? っ 。
「??????」「?? 」
????? っ? ???、 、
刀
「?、??。??????????
?。????????????っ???。???????????????????」??? 、????ッ ッ??。?? っ ??、? ? ??、???、 ? ?????? ?。 ?? ??????、? ? ???? っ?? 。??? ???? 、??? ??????っ?。?ョ? 、??? っ???、? ャッ??? 、?ッ?
?、???????。????、 ?????????? ? ????、????? っ ????。 、
「???????????????。
????? 」????? ?? 、 ッ??? 。????? ? 。
「??……、????? ……」
??? 。??っ??? っ 、?? ? ? っ 。??? 、 っ????? 。??ュ ー。 っ??? っ ? ????? 、 。?? ??。 ??、 、 ?。??? ? 、?????。 ? 、
η
?????????、????????????? 、 っ ???? 、 〜?? 。「?っ、?????」
??? っ????? 。 ?????? ?? 、??? ???。
「?????」
??? っ?????、 ????っ 。???っ 。 、??? ????。??? ?っ?、 ???? 。
「??????????ょ」
??? 、?? 。
「???、? 。 ょっ
??? っ
??。????????????。?ー???????????」??? 、 っ ?????? ? ?? っ?。? ?? ?。??? 、?? っ 。??? っ ? っ 。??? 。??? 、 、??っ????っ 。 ? 、??? ??っ? ???? っ ? ー ョ??? ? 。?? 。??? ? 、???????ー??ー????。????????、「???????ー?ー????ー?
???、????????? ???
????。???っ??????????????????、??????????????? 」?? 。??? っ 、 ??????? ……。「???????????。????
??? 。 ?????? っ 、?、?っ ……?? ?」??? ???? 、 ???? 、?。??ー???ー? ????????? ??? 。???????っ????、? ……?????、???
?っ?? ?、??ッ ?????
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??????。???????????????????っ? ? ?。????っ? 、 ッ?ッ???っ????????????????っ 。????ッ??、 ? 、??? ? ?、??? 。 、?????? 、??? っ??? 、??? 、 ???? っ 。?????? っ っ（????????）、?っ?????っ???。「??、?????????????」
??? ? 、???? っ 。
「???、? ? 、
?????????????????」????。 、 ??。??? ???、??? っ 。???、 っ ???? 、 ????? 。 ゃ 。
「????。??、???????
??」????? ? 。
「????。 ??????
?」?? ?? 。?????? 、 ょっ ?。??? ?????????? ???? 、 ?「?ッ、?????。?、?ょっ 、
????ゃ??…… 」????????っ???、 っ 。??? 、 っ??? ? ? っ??っ 。
「???ッ。??????????
?」?? ??ッ??。???、
「???、? ?? ???
?っ? 。? ?????????? ? ?? 。??? ? っ??っ 、???????。? 、 ? ???? 、?? 」??? 、??? ?????。???? ……???、????? 。??? っ 「?????っ????」?????? ? 。????っ 、??? 。???? 、??? ????? っ 。 ?
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??????っ??、????????っ??、 ? ? 。??っ ?? ?っ??、? ? 、 っ ??、? っ??? ? ?。??? ? ?、 ??????? っ?? ? 。???????????……
???、???? ??? ?っ 。??? っ?っ??? ???っ??? ? っ 、??? ?????、???? っ??? 、 ???。 、 ー??? 、 っ ?
??????????????????っ 。????、? ??っ? ?、??????????、? っ っ 。??? ??、? ???っ 、?。? ??っ? っ? 、?っ? ? 。?、? ? ???? ?。?? っ 。??? 、 ??? ? 。??? ュー ??、?っ っ??? （? ? ー???っ ） 。
「???。????????????
????? ? 」????? 、????????????????
?っ???????っ?????????????っ?。????っ?????? ? ????、 ? ???? っ 。??? ???、 ゃ??? 、 っ?ー 、 ?? っ 。??? 。??? ? 、??? ??? 。??? ? ???? 、??? っ 、??? 、??? 、 ??。??? 、??? ? っ???。???? っ ????? 、??? っ??? 。 ? っ
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?????????、????????? ? ??、????? 。??? ?、?????っ ???? ? 。???????????????〜
??????。??? ュー?????ー 、? ???、? ?? 、??っ?。??? っ? ?っ?。???? 、 ???っ ? 。??? ?ー っ??? 、??? ? 。
「??っ????????????
?、?っ 。 、
?、??????ょっ????????? ……」?? ? 、????? ? ???? ?? 。??? 、????? 。??? 、?? 、
「??っ?。????っ?????」
????? 。?? 。??? ー 、??? ?? 、??? 。??? ? 、??? ???? っ?? ?? 。????……。??っ っ 、 っ?。?? 、? 。??? ???? ? ?。?? ? 、
????????????????????っ????。??????????? 、???。??、???? っ 。??? っ 、 、 っ?。????。??? ???? 、
「?、?????????????」
???。??? ? 、 ????? っ っ?? 。??? っ ? 、??? ? ?。??? っ っ??? 、?? 。??? っ 、??? ッ ??????? ? 。
％
???????。
????????っ?っ??
????????っ?。?????? ? 。???? 、??? ??? ?????? っ 。????、?っ っ??? 「 」??? 。??? ? 、 っ 、?????? っ 。??? 、?、???。 っ っ?、? っ??? 、 ? っ ?????。?? ?? ? ?
????。
「??、??????っ??????
??ょ。?????っ?????。?????、 ? ???????????? ?? 。 っ ???っ 」??? 、 ???、 ー??? ? ?っ
「??、??。??????? ?
??? 。 。???? っ 。??????????????
獲
?ょっ????、???」??．、??ゃ??、???????????ょ?????…?。??? ? 、?? ? 。?????????。??? ? ???。「?っ?、????っ???????
???? 」?? ……。
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?????っ??ー????????????、??????っ???????? ? ?、????? 、 ? ー ???? っ っ?? っ ……。??? ???っ 。
「??、????????っ?っ?…．．，?．」「??……。??????????っ
??????……」?????? ???? ??????、???? ??ょっ?????? っ 、?っ「?っ、????????っ ?っ
?????」???。 ?? 、??? ュー??ッ???っ??っ? 。??? 、 ッ
???っ????????????????????っ????????????????。??????っ????? ッ?っ? っ 、???? っ 。「????????????????
?っ??? ? 」?? ? 、
「?っ?、? っ??。??、??????、????
?」??っ???? 、??? ?? ィッ ュ ???????っ?????、??????? っ ?????? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 ? ??? 。????? 。??? ? っ 。
???????ー????????????????、??????? っ?、????、? 。??? 、 ュー「???????ー??? ??
????」?? 、
「????? ????」
??? 、??ュー?????。 ゃ?、? 、 っ??? ュー ???、 ー ?? っ?っ????? っ?。「???、??、??ュー
????? 」
「??。 ューっ ? っ???
??? 、????? っ? ? 。
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??????ー??っ??????」????????????? っ 。??ー ャ っ ?????っ 。
「??、?ー??ャ??????っ?
??。? ?? 」????????っ ? 、?
?????ー?っ?。「????ー??ャ??っ??????
?、?っ? っ ?」
「???。 ? ? ??????っ? ? ?。??
???。???? ??? ??? ……」??? 「 ー ャ??? ー ョ 」 ????? ???? っ ???。?????? 、??? っ 、?? ?? 。「???、???ー????っ??
??，」?? ?っ ? っ 。 ー??? ? 、????ー?ー????????????? 。?っ 。??? ???? 。??? ? ー ????????????? ?
??、?っ???????ー??????。??、??????? ……、
「????」
??? っ 。??。?? ゃ ?、?? ……。??? ー ??っ? 。 ???? っ?? 。 ? ー????? ????????????? ……。????っ? 、 ???? っ っ 。??? ? 、???、??????? 、 ?????? ? 、????? っ ー?? っ 。??? 、??? っ 。?? （ ）?? ??（ ）
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?????
?????????
?????????、????????っ?? 。 ェ ?、?っ ???? ャー? っ?、 ? っ っ 。 ????ッ ? ? 、 、??。?? ?、?ェ??（????????????。?????っ?? ? ??? ）、 ? っ ?
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→?】
?????　　
@　
@　
??
???????????????、????? っ ??? ?っ??、???????????っ 。?? 、 ? 、 ァッ???っ?（? ）。 ェ?? ? っ 。
??「????????」?????っ??? ?。 ? ョッ?? ?? ??????? ????、 ?? ????、??????? ?? ? 、?? ?? 、 。 ? ョッ
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?????、????っ?????????? っ ? 、 「?」「 」「 ? 」っ?? ?っ ????? ????????? 、 っ。?????? ?? ?????? 、 ???〉??。??、 ? ? ?、????? ?、 。?? っ? ???、????? ??? ??? っ?。 ??ャ 。 、「??っ?ゃ???」?????????????。?? ? 、? ???、 ? 「??」 ? ? 。?? 「 」?ー っ?
????
0
?????????
?????????????????。??????????、??????????? ……。〈??〉?????っ???、?っ??????? ??????????????
?? ? っ?。
「???????、 ? ? 」
????? ???? ???、
「?????? っ ゃ
???」???????。「 っ、?? ? 」「 ?、???? ??? ? 、っ?」?? ?? ??? ????? ??? っ っ 、?、 ? 、?? っ? 。「 ?、 っ 、?? ?? ?? ?「?っ、?????ゃ??っ?????……」???、? ? ????? っ 。
?? ?? ?? （? ）
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????。???????、?ょっ????。 ? ? ???、 ??? 。?? ?? ??? ?。 ??? ? 。? ??? ?????? 。．?? ?? ー?? 。? 、?? ー ? ? 、??。 ??? っ ??? 。?? ? ー ??? 。?? ー?? 、「 」?????? ?。?? ? ?、?? ???? ?? 。??。?? ?ゃ ? 、?? 。? 。?? ???っ 、? 、 ? ??????????????
????????????????????? 、??、 ゃ ー?? ? 。?? ?? 、?っ??????????。?? ?? 、 ? ? っ??、 ??っ 、?? 。????????っ??????。???? っ 、?? ?? ? 、?????〜????? ???、 ? ? っ 。?? ?っ??? 、 ?っ?? 。??、?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、?っ っ ?? っ 。????? っ 、 ????? 。????????? ?? ?? ???。
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?????????っ?、????????? 。 ? ? ??ゃっ 、? ッ?。??????????????????????っ?ゃ ??、????????っ ? 。?? ??? ? 、????????? ???? ??。????? ? ??っ 。??、 ?? っ???????ょ???、??????っ
???? 。?? ? ィ??、?? ???? っ????。?? ????、 ?? 、??? ??? 。??????っ 。?? ? 、 ゃ 、?? っ? ? 、 っ?? 、 ? 。
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??????????、?????????、 ??? ???? 、「 」?っ ? っ 。?? ?????? ? 。「 ???、 」っ????、 ?? っ 、「 〜?、 ?? ??? 、???? ? ? 」（ ?）。
???????、????????????? 「 ???????」??????。???、??ー ?、 ?
???。?? ???? 、?? ? っ?? ? 、?????。??? ? 、 、?? ? ? ??っ （ ）。?? ??、??、 っ? っ 、?? ????ゃ 、 ? っ?? ?、??。?? ? ? 、 ??? ……。?? ?? ?っ?。 ? 、??? ?? ? 、?っ???っ?????、??? ????????。 っ ??? 、 ??? 。 ?っ
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?????????
????????、???????? ? 。?? ?????? 、??? ? っ ??、??????? 、 。?? ー ?? 、?? 、???? 。?? ??????? 。?? ?? 。?? 、??、 ????っ ?? ー??? 。 〜?っ 、?? ? っ???っ 。?? ? ? っ ッ?? っ ??? ?っ?、? ? ?? ?????? ?? っ?、 。 ??? ? 、 ? 。
?????????、?????????っ ?。?? ???? ? ー ???。 ?、 、?? ー? ッ ュ? 。?? 、 ? ?????? ??????、????っ?。
????? っ ゃっ 、?? ? 。?? 、 っ?……。?? ?? 。???っ 、??? ? 。?? ゃ??? 、?? っ ?。?? ???（ ）、??? ???? 、?? 、 。?? ??? ?? 、 ??? ?? っ ????っ 、 っ 。?? ?? っ??????????????
?、?ッ?ョ???ー??????っ???っ 。 ? ? ? ィ?? ー ー っ 。?? ? ? ??? ??。? ? ォー????????、?? ???。????????????????。???? 。?? ?? ????、????????????。??
???? 。 ?? 、
???????????????、???
??。??????。 ャ ??? 。? 、?? 。?〜 ェー ????????、????????? 、?? 。?? ?。?、 ????ッ っ 。?? ??? ? っ???、 ? 、
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????っ??っ?????????。??? 、 ? ??? 。?? ????、????????。?? ?? っ 。?っ 。?? ? っ? 。???????????????? 、???? ?????、 ?????????????????。?????????? ょ?? 。 『 ェー?』 ??? 、『???????? 』 『 ??ァー?』 、 。?? ?????っ ょ、 ??? 。?? ??、??ゃ ? 、
?????????????????。?? ????っ ー 、??? ? ??????? 、?っ っ 、?っ ?? ?? 、 ー?っ ?? っ 、?っ ? 。 ??? ???． 、（?）。???? ? ャ?? ? ょ。? 、?? 。?? ? 、 っ?? ?っ 、 ? 、
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??????????????、?????? っ ????。?? っ 、?? ? ゃ っ ???、 ? 。 ?????っ ??。 、??????、? っ ?????????? 。 、?っ ??。?? ?、 ?? ????、 ? ? っ???。?? ?? 。?? ? ? ???? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、?? ょ 、 ??? 。?? ?、???ゃ?? 。 ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、
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???、?。???????????????。 ? ? っ っ 、?っ 、 。?? ? ?、? ? ??????っ?ゃ ??? ?? 、?? ? ?っ 、?? ?? 。?? 。?? ??? 、 ??、 、 、?? ??? 、?。 ?ー っ ? 。?? ? ???。 ? ???? 。 。?? ? 、 ー ー??っ ?? っ?? 。?? 。?? ??ー? 、 っ?? ??? っ 。 ?? ??? ?? 。 ?ー???? 。
??????、?????????????。?? ??????????。??????ー ? 〜 、??ッ?ー 。 ?
???????。??????ー????
????? ? 。 ー?? ??。 ??。 ? 。?? ???????????．???????。???????? 。 ェッ??、 、?? ??? 、?。 ?? っ?? ?ッ ． 。?? ? ? っ 、???ー??? 。?? ?ッ ???? 。??? 、?? ??? 。 っ ゃ 。?? ?……。?? ゃ ?、 、 。????????????
???????っ????????。???、 ? っ ??。 ー 、 、?? ? ??? ェッ 。?? ?ァーッ っ っ?、?? ? 。?? ? ? 、?? 、っ? っ?? 。???ゃ? 、 ???? 、 ??? っ ゃ 。?????????????、?? ?、「??、 ???? 」「 ????????っ 」 、??、「 。?? ?? 」っ っ?? 、??? 。??ょっ??? 、
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????????、??????っ????? ???。?? ?、 ャー ッ?? ー??????? 。?? っ 。?っ ? ゃっ 、?? ? 。?? ?? っ??。?? ??? ??。???、?? ー ??、 ? 。?? ? ?ー ? ?っ?? 、 ? ァーッ ?、?? ?っ 。?? ?、? ? 。?? ?? 。 ー???、??? ???? ?。????ッ?? ?っ 。?? ? ?っ?? ェ ? 、?? 。?? ?????っ ゃ
?????、???????????、??? ????っ????。 ??? 。??、 ??????、 ??っ 、 。?? ??ー 。?? っ?? 、 ??? ??? 。?? ゃ?。 ??、???? ?? ャッ????? 。 ー ィ?? ? 。?? ??? ??、?? っ??。 ??、??。???、????? ??、??。「? 」っ っ??。? ??っ 。 ??? 。?? ょっ 、?? ? 、??っ ??? ?? っ ? 。?? ? ?。
??????????????、???????????????。????、????????????????? 。?? ??? っ??、 ?? 。?? っ 。?? ? っ 、?? ?? ?? 。?? ? 、? ゃ?、?。 ???? ? 。?? ?? っ?、 ゃ 。?? ?? ー 、?? ? ? 。?? 。?? ? 、?っ 、?? っ ???。?? ?っ ?? 。?、 ? ?っ??? 。 ??? ?? 、???、 ? ?? ? 。 ?
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??????????。?? ???? ???、?????? ゃ、 ? ょ。?? ?? 。 ??? ?? っ ???? ?、 ? 、?っ 。?? ? 、 ゃ っ?? ? っ 。?? ?っ ??? ?、 ?? 、?? ? ?。?? ? ッ ゃ 、?? ァーッ?
吉田淳子さん
???。??????????。???????????????ー????????????、 、 ? ．?? ? 、 ?????。??? ? っ ゃ?? ???? ? 、?っ?????????、??????????? ?? 。?? 、 。 ? 。?? ?????、?? ?? 。『 ー 』?? 。 。?? ー ゃ 、?? ?? 。?? ?? 。??。 ? ? 。?? っ? ?。?? ???? ?? っ ゃ?????????????
??????、?????????????? 。?????????? 、?? ょ。?? ? ょ 。 、?? ?? 。 ? 、?? ? 、???????。? ?? ?っ?????、? ? 、 。?? ? ??? ???、 ?? 、??????、???????????????? ?? 。?? ??っ 、?? ??、 っ?? ?。 ??。?? ????、 っ っ?、 ? ゃ?? ? ?。?? ?? っ?、 ?。 、??。?っ? 。??? 。?? ? ?
即
?。????っ??????、??????? ? っ ゃっ 。 ??? 。 ? っ 、?? ?っ???????〜???????、? ????????。????、?? ャー?ー ? ? 。?? ? っ ? っ?? ??っ 、 、「????っ??? ? ?? 」?????っ （? ）。?? 〜?、? 。?? 『?? ー ?』 ??? ??、 ??。 。???? 、 ? ??。 っ ? 、?ょっ? ? ー 、?? ???、 ?、 ? っ?? ? 。?? ??? ? ????? 〜 。
????????、???????????? っ 、 ? ー????? っ??っ?? 。 っ?、 っ 。?? ?? っ 、?? ? っ 、?? ? っ ?? 。?っ 。?? ???? ??、 ??? ?? 、?? ? ッ ー っ?。?? ????? 。 、?? ?? 。 、?っ 、?? ? 。?っ ? 、 。?? ? ???っ?? 。?? ?? っ っ? 、?? っ 。?? ? 、?? 。???? ょっ??? 、
?????ー???????????、
「????????????????っ????」っ?????。????????
??、?っ???????? っ 、 「???、? ?? ????」っ?。??っ? ? 、?? ? 、 ? 。?? っ ?? ? 。??????????????? 、?? 。?? ?????? ???? ? ょ。 。?? ? っ 、?? 。??。?? ?っ ???? 。?? ???? っ 、
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?ェ????、?????????????? ?。 ? ?。?? ?、????っ?????? ???? 。 ゃ 、 。?ィ ゃ ? ?、?? ? っ ゃ 。?? ? ?、?? ? ィ ー ー?? ?????。?? ??、 っ?ゃ ?、 っ?ゃ ?? ????。?? ???、 ?っ?????。????? ???、 っ 。?? ?、?? ? ?。????? ? っ?? 。?? ????ィー ? 、?? 、??? ?? 。 っ???? っ??
???????っ???。?????????。?? ?????? ?。 ??? ? ? ?っ? ???? 。 っ?? 。?? 、? ー???????????、????????? ー ィ っ 、????????、?????????????? 、?? ?? 。?? ? 。?? 、???? ?? ?。
??阿、????
??
????????????
岩崎八■さん
???????????ゃ????????。?? ?っ?? 、 ? 、?っ ゃっ ? ????????????ゃ? ?。 、?? ? ?、?? ??、? ?? ー?? 。?? 、??? 、? 、?? ??? ?（?）。?? ? ? ?? 、?? っ ? ??? 。?? 。??っ?? っ 、?? ? 、?? ?? ?、?? ?? っ ? 。?? ??。????? っ ??、 ? ?????????、 っ ゃっ ?? 。
9エ
????????????、っ???????????。?っ?????。??????っ? 。?? 、???????????????????、??っ??????ゃ????????。?? ? 、?? っ ? 。??? ? っ?ょっ ??っ?? ?? ?、? ??? ? ??。 。?? 、 ? 、?? ? ゃ? っ 。???????。???ょっ??????
???? 、??? ? （ ）。?? 、 っ 、?? ?? 、?? 。?? ??? ??? ???ゃ 。 、?? ?? ???、?????っ??。? ?? 。 ?
??っ????ゃ??????。?? ? ???っ???、???? ゃ 。?? ????????? っ?、「 ? 、?? ?っ? 」っ（?）。
吉澤美智子さん
??????????????????っ?? 、 っ?? っ 。?? 、????????ょ??、???? ??? 、?? 、 っ 。?? ??
?ー????????、????っ????? ? っ 、 ? っ??、????????????????????っ ?。?? ?ょっ ? ?? 、?? ? ? っ ???????? っ???。?? ???? ? ??? ?。 ゃ?? っ? 。?? ??? ? 、??、 ? 、?? ?? 、 ?。?? っ?? 。?? ??? ? 、?? ?っ 、?? ?? 、?? 。?? ?、? 、 。?? っ? 、 ??? ???、 ? ? 。
兜
?ー??????
，RKING　LI卜E◆WUHKING　LIトに
??????
??????
?????ー?
??????????????、???????????「『????』?っ??????」??????? ???? ?? ? ? ????。 、 ゃ 、「『????』?っ???」???????????????????? っ 、??? っ 、??? 。 、??ー??? っ 、??? 、?????????????。??? 、?????? 、 ? っ
???????????
???????。??????????。???????????????????????ッ?????? ? 、 ???? 。??? 、 （?）?、 ?? ? ー 、??? っ??? ? 、??? ??っ?、? ????? ????? っ??? 。 ? ? ??、? っ??? 。??? ???、????? ???????、???? ???????? ?。??????? っ 。??? ??、 ?????? 、??? 、????、? っ 。??っ 、 「
留
1くING　LIFE◆WORI〈ING　LIFE◆WORKING　LIFE
???????っ?、「??」???????????、????????????????、?????? 、「??」???????????っ???????、? ? ?? ???????、??? ? 、 ?? ? ????? っ ? 。?????? ?っ 、?っ? 、 っ??? 、 。???、???? ??。 ? ? ????????? 、 「 」 。?????? 、???? 、 っ 。?? 。??? 「 っ 」???っ? 、 、??? 。? っ 、????「? 」??? っ 。??? 、 「??? 、
??っ????」?????。????????? ?????、?????? ?「 ? 」 ???????????、 ょっ っ 。 ???? 、 っ??? ? 、 ??????っ 。???……、???……
??????
?????
??????????? 。????、????????。 ゃ??。 っ ? 、??? 。 ゃ?、「??」 。???。 ???? ?、 ー 、?? ? 。??? 、??? ?、 ー ? ー? っ 、?ー???????。?????っ???、??
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）RKING　LIFE◆WORKING　LIFヒ◆WQKKING　LIド
?っ?????っ??????。??、????????????????????、?????????? ? 。? ? ?、????、? 。??????????????、??????????? ? 。 っ???、???????、．???? ?
????? ー??、?? ? 、????? 。??? 、 。?「?? 、 ?? 、???、???? 。??? ????」
?「??? ? 、???? ? ???? っ
???、? ? 。?っ?? ???」
????????? ? 。?????? ??????? 、?????? （ っ 、???）、 っ ? 。?「????????? 、「 ? ? ?
???ー??????
???????????。???っ?????????、 っ ???。??? ?っ 、「????っ????っ ?っ????? ???」? 、 ? 。「 ? 」??? っ?、? ? ッ 「?????? っ 、??? 。?????? ? 。??。 、 「 、???ゃ 」 、?? ?? ……。???、 、??? 、??ー 、??? ー 、 ??。??? 、 。 ??、???? ? 、?っ? っ 「 ー ? ?」 っ?、?ょっ?。
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％??????
????????
????
?????
????????、??????っ???、?? ?、 、?? ? ????。?????? 、 ー??? ????????。????? 。「?????。????」?????
??。??。
?????????、?????????????????????????。??? 、 。「??????? ??」???
??? 。????? っ 、??? っ?? ー ?? 。???
?????????。????????????。?????????????。 ? 、????。? 、???、 ???? ? 、 、 、??、 ?、?? 。?? 、?、? 。??。
侮
　　　“N
艶’
焔〆！触
．?????
????
? ?、????
?．
嘲榊轡／
・漏評　　　　　　　　　　　　　　　　　　試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h，nt
???
、?．
??????．
?????、???「????????」（????? ???? 。??? ? ? ??。???、?。? ? ? ???。
「???????????、????
??? ? 。??ー?? ? 、 ー??????、 ー?。? ?。?」? 。「 。? 。???」? っ 。?? っ 。??? （?） 、??? 。?? （ ）、 っ?。??。? ??? ? 。
??????? ?????
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????????
???、???????????????。?? 、 ????っ???? っ 。??? ? 、 ?????????? ????。 ? 。??? 。??? 。?????? 。??? 、 。??? ー??? 、 ッ ー??? 、???っ 。??? っ 、??? っ??? っ??、 。???
?、???????????、???????????。??ー??????、? ? 。 、???? っ 。?? 。 っ ? ???。「? ? 。 、??? ? 。 ?。?? 」 。??? 。?、??? （ 、?????? ?? ? 。「??? ゃ 。??? っ 、??」 っ っ??? 、??? っ っ 。 っ??? 、??? 。??? 。「????」 っ 。「??? 、 ゃ
?
●●●●●●●O
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、1雛欝搬一叢喚
塗繍毒昏蒙象奮ζ灘高熱1｛重態「齢
　　くわしくは「わいふ」あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771・WW
?。??????????」?。????????????????????????????????、???? っ 。??? 。??? っ?。? ょ?? ? っ 。
「??」??????
?????????????、? ???? 。 ???? っ ???????、????。?????????????????。??「?????」? っ 。「?。?? 、? っ????」 、 ー ュ??っ ? 「 っ??? 」 っ 。??? ? 、 ??っ? 。 。
?㌦?承
?，
角眠s・L
蘭ぐノ乙???、?、
ヤ㍉・
v
臨ノ
?????????????????
?????、?っ??????????、????????????????? ? ?。??? っ 。???。?? 。??? 、?????? ゅ ゅ??? 。?? っ 。??? っ っ??? 。??? 。 ? っ??? っ?? 、??? 。??? ??、? ??。?っ っ????、? ????。??っ ? 、????? 、??? ? ?、
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????????????。???、 。 ?? ?????。? っ??????? 、??っ??????????
???????? ? 、 ? ? ? ? ???? ? 。??? 。 ? 。?。? 、 っ??? っ 。?? ???? ? 。「??っ??っ 」 。??????? ???っ ? 。 「??っ ??。? 。??? ? 」 っ 。?、? ? ??、??? 。 。
??????。?????????????（?）????????? （ ）?っ?。 ? ??っ 。 ?。??? ? っ 、??? 、「??? 。???、 。??? ????」????っ?。「???????? 、????。 」 。?? ??????? っ 、 、??? ?ー?。「 ? 」?。? 、??? ??? ?? 。??? ? ? っ??? 。 ???? 、? ???っ 。 っ っ 。
??????????????????っ?。「????」??????????? ??、 っ 。??? ???? 、 ??????? ? 。???っ 、 ょ?。??????? ? 。?????、?? ?っ?? っ 。???っ 。 っ??? ? 、??? っ 。???。 、 ???、 、 っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? （ ??）
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??おすすめの
????ー??
??????
草思社
本等割1600円＋税
?????（??）
???????????????、????? ????。 、??っ?????、「 っ??????? 」?、? 。??? 、 ???? ? ? 。??? っ 、 ???? ???
????
?ー?????ィ?? ??
??????。???????????????????、????????、??、??。???、???ー? （?ー???? ? ?? ） ??。??? ー ? ?? 、??? ???? 。???っ 、???? 、??? ?? 。?、 ? っ 。??? 、?っ? ?? ー?、? 。
??、???っ??????????。?? 、 ????、? ? っ??? 、 ? ???? ? 。 ???、? 、 っ?っ? ー ??…?????? 、 ???? 、???、 ? ?ー?????? ?????????、? ?? ? 。????? 、??? ? ?? 、??。??? ??、? ? 。
?ーー??????【
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???????????????
?
??
波田あい子＋平川和子編
青木書店
本体2200円＋税
?????????……?????????? ???、? ????????、??? ェ ー 。??? ??ェ? ー 。????? ? 、??? ???? 。??? っ 、??? 。 ェ ー??????????? ???? 。??、?? ッ ー??? ? 。 （ ）
…????　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　 　　　　 　　　． 噸　 ●　 　　　　 　　　　 一 　 一 一一 一 一一 一 一一 一 一　一 一　 　　　 一 一　 ． 噸　 　．一　 一 一 一一 一 一一 一　　 一 　　冒 ．－　 　 －一 一 一　　　 　　一　　　一　　　一一 　　一　　　一　一　 　一　 　一　　一 　　 一　　　一一　　　一　　　一’
?
、??
?????? ?? ??????? ?? ー? ?????? ?? ??? ?????? ー? 、 ー????? 、?? 。??? 、 ー????? ?? ??????????? 。????、??? 、（?????ー?）???????。??? ー 、????? 、「 っ??? 、 ????、??? っ??」 。 （ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　t　　　一　　　　　　　　　　　 一 　 一 　 一一 一一 一 一　　　　　　 　　　　　 一 一 一一一 一噸 ．　 一一 一一 一　 　 陰 ・ ●の ， ・一 一　 　一 一 一一 一　 一 　 一　 幽 ・ o　 　 の　 陰 陰　 　 　 　一　 一　　 一　 一　　　一　　　　一　　　一　 　一　匿 　 ・　 ・　　一　　　一　　　一一　　一　　一．
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平田真知子著
婦人生活社
本体1230円＋税
???、??????、??ョ?、??、????、????……、?????? ? ???? 、 、??、 ? 、??? っ?? ? 。??? 、「 ???? 」?????、????????????????? っ??? 。??? 。?ー? 。「 。 っ??ょ? 」 。（ ）
一　　一
《
?．
　一　　一　　一一　　一　　一
?
翫
　　
@　
@　
@　
@　??
　　
@　
@　
@　
@　????
?????????????????? ?????????????? ???? 、??? 、 ???? 。??? 。??? っ? ? 、??? …?、??? ?。??? 、 ．??? っ???、 ッ????????????? ??。??、??? ?? ．????? ッ ー ?? 。 （ ）
．霊．
wh’／
河野貴代美編
新一社
本体1800円＋税
???????????????、???????????????っ????? 。??????????っ 。??? ー ー ー?ー、?????? ? 。?ー?????????????????、????? ? っ??? ? 。?? ??? ? 。??? ー 、??? 。（ ）?????????
O
いのうえせつ二著
新評論
本体2200円＋税
???????。??????????…???????、?????????…?? ? 。．? ???????? 。?????????? ? 、????? 、??? 。?????? ?? 、??っ??????? っ 。??? 。?・??????
?? 、 。? 、??? 、 。??? ?? ??? 。 ? 。（ ）
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?????ィ?ュ????（?）
?????????????
?ェ?ー????????
????????、??、????????、?っ??????????っ??????。?????????? 、 ? ? ャ??? ? 。 っ???? 、??。 、??? ャ 。
??ャ?????????、?ッ?????????????ュ?????????????????????。 、 ェ ー 、? ??? ? ?。??? っ 、 ャ????? ???????、???? ー??? ?、 ?????? 。??? ー?。? 、
???っ????????????。?ャ????????????????????。??????????? ? 、??っ 。???、 ェ ー??? ? 。?っ? 。 ッ??? ャ っ 、 っ??? 。 ッ??? 。??? ? 「??。 、 っ??? 。 っ?、 」。??っ ー ッ っ??? ??、 ッ??? ?っ 、??? 。 、 。???ッ っ ??。?ェ ー っ????。? ー?? ?っ??????。???? ?、 。 ェ ー??っ?? ェ ー 。??? 、 、
????っ????、??。?????? ? ???、?????????? ?。 ?????????????????、 。??ャ っ 、??? 。 ?? ィ ュ 、???? 、? ャ??? 。 、 っ??。?? ィ ュ ?????、???????????? ????、 、?????? ?。?、? 。??? 。?ィ?ュ? ? 。???? ? ? ??、? っ 。????……。??????????????ィ??ェ?ー? ??????。?? ???ー ?。? ?? ?、???ー
?????????????
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????。??? ?????ッ???????????????? ???。???「?????????ッ?」、 ?? 「 ー ー ???? 、 ? 。??ッ ?っ っ??? 。 、??? 、 っ 。??? 。「 ッ 」??? っ ? ……。?ょっ??ー?????????????。??、?ょっ???、 。 ー 。??。 ? 、??? ?ゃ ????? ??っ??? ??? 。?????? ? 、?? 。??? 。 っ?。? 、????? ?? 。 ? っ 。??? ? ……。??? っ ???、? 、 ??? 、 ?????? ッ ?、
?、?????????????????????????。????????????ャ????っ????? ? 。??? ィ ュ ???? 、 ? 、????。? っ? ???、 。 っ?、??? 、 。???????????????? っ? ャ 。??????? ? 。 っ??? 、 っ ???……。
??? っ （ ……）。??? っ ャ っ?? 。?????? 、?? ???????。?? ???? ャ?。??ャ 、??? ?? 、?? っ 。
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璽
、?
’鎧潔勲、　”・・「
　　　紬，　　ヒza　　　　⇔．b㌦為
私たちも現地風に手と指を使って食事
?????????????????????。?????????????、?????????????、? 。 ィ 、??? 。??? ? 。? っ??? 、??。?? 。 ッ ャ??? 、 っ??? ッ 。???? 、 。??? ?。 ゃ?。? 、??? ?? ッ?。? ? 、 っ??? っ 。??? ? 、 ッ ー ー??? 。??っ っ 。???、?? ッ ー ー??っ? ?。??? 。?、?ー ー?? ? ??? 。??? ? ? 。 。
??????????????
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????????????????????、????? 。??? 。 、 ???? ??。????????????っ???????? 。????、????????ャ??? ???。????? ? っ ャ???「 ?、 ? 」 。??? ? ャ??? っ 。?っ? っ 。 っ???っ 、 。??? ???。 、 っ???。 、 っ ィ?ュ? ? ?、??? 、??? ?。????? ?。??? 、
?、????????????、???????????ィ???????????。???、????っ??? ? 。 ???? 。 。 ? ??、? 。??? っ っ っ??? ?、 っ??? 。 。??? 。??? ャ っ っ 。「???っ 」 。???? 。??っ 、???。 っ?。 ャ 、「 」??? っ 。 ッ??? ?? 。?? 「 」。??? 「 」「???????????っ????????ゃ????」 ?。?????? ー 。???? 。??? 。「……」?????? 。「 」
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??
??
：．E
?
?．
“
?㌔
、磯
」 ??
、???????
?????．?? ???? 〜??? ??
?
空港でも、学校でも、．ガソリンスタンドでも
どこでも人が集まってくる
躍
?????ッ????????。???????????????????……。「????、???????っ ? 」 ? ャ???????。??????……?????????? ???。????????
??ょっ???? ? 、「? ?? 」??? 。 、??? 。??、 、?、? ???、 ??、 っ?????? ? ?? ッ?ュ?、? ? ?? ? ? 。??? 、 ????? ? 、 。??? ー??? っ?っ? 、 っ??ャ っ 、??? ????、 っ 。?? （ ）
??????ィ?ュ????
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??おすすめの
?????????????? ー?ャ??ー ー? ?? ?????????
農山漁村文化協会
本体1429円＋下
????
????、???????????????????。?????????? ? 、????。??????、???? ? 。????ー????。?????????
??????
????????、???????????????????、?????? 。 ???、??? 、?? 。??? 、??? 、???、 ? ???? 。??? っ 「?」? 、?????。
「?????????、??、??
???、 、???。? 、 ???? 」?? ????? っ?。
????????、???????????????、?????????? っ 、???? 、??、 、 ?????、? 、 、 っ?? 。
「????（?」?????、
??? ?っ? ?????? ? 、?? 。??? 、??? 、??? ? 、??? ???? 。?? 。
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Eメール友達
●パソコンを始めて4カ月余り、家計
簿ソフトでやっとほんの少し慣れてき
ました。まだまだ、初心者デス。
十文字圭子・横浜市磯子区
メールアドレス／
　　　　YQROOslO＠neftyserve．　or．　jp
●3歳になる息子と夫との3人暮らし。
私はパソコン超初心者の33歳です。子
育てを楽しみつつ、いろいろなことに
チャレンジしてみたい今日この頃です。
立山花恵・東京都北区
メールアドレス／
　　　　　　hanae－t＠mx6．　nisiq．　net
???ー???「わいふ」がホームページを作って
から、ときどき電子メールをいただ
くようになりました。
　そこで、みなさんのアドレスを誌
上で公開し、メール友達になるお手
伝いをしたいと思います。
　下記のことを明記して、編集部宛
てに郵送かEメールでお送りくださ
い。
　会員番号
　ご住所
　お名前（ペンネームがあるときは
そちらを掲載します）
　ペンネーム（載せたい名前）
　メールアドレス
　自分のPR100字以内
　住所は、差し支えなければ市、区
までお載せします（載せない場合は
その旨明記）。
　ホームページをお持ちの方もどう
ぞ。
わいふメールアドレス
nmOl－wif＠t3．　rim．　or．　jp
●こんにちは。33歳で、夫と4歳の男
の子がいます。「自分の本が書店に並
ぶ」というのが夢ですが、文章を書く
でもなく、本を読むでもなく、今は
まったく別のことをしています。いか
にして自分自身を確立していくか、
日々、悩んだり、チャレンジしたりし
ています。どうぞよろしく。
ブルーダイヤモンド・東京都練馬区
メールアドレス／
　　　　mayumi－m＠pa2．　so－net．　or．　jp
●長女の大学入学をきっかけに、農業
経営を始めて6年目50歳の主婦です。
インターネットは、昨年7月2日に自
作のホームページをアップロードして
スタート。ミニコミ紙「すたじお一
ね」を発行しています。農業の大切
さ、自然の厳しさ、やさしさをお伝え
したいと思っております。
青木千代江・兵庫県氷上郡
メールアドレス／
　　　　　chiyoemy＠alpha－net．　or．　jp
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??ょ???
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????????ー?????（??）
????????、?????????????、「???????????????????????」???。???? ?ャ???????。???? ? 、???、「 、?」? ??「??? ゃ 、?」 っ ???」「? ? ? 。???????? ????、??
???????????ャ??????っ? 」 。???、 ャ ??「? ? ??、? ???」? 。??ゃ っ 、??。?? 、 ????、 ? ????????? ? 、「?????? ???、??っ???
??」????「????????、???? ? ?????。? 」??? 。 ???????????「 ? 。??? 。 、???? 」。??? っ 、?? 、 ? 。
「?????????っ??????
??? 」 、??「??、 っ ?」
??。????????????、??ー??ー?、「 っ ???っ? 」 。
「??????っ??????ゃ????? ? 」
??「?? ?? ???? っ 。? ???っ 、 ャ???っ 。?? 」 。??? ? ?ー??? ?????? ??っ? 。 ? ャ??? 。「????????、??????????? ? 。
?、??ー ー 、??（ ?ー ー
???????????????っ???????）??????????
?っ??? ? っ ? 、??????」「 ???? ? 」「??? 」「
?????????????」????? 。「 ???? 」 ャ??「 ?????。? ??? ??ゃ????、???? ? 」 ???? ? ?っ 、??? ? ? 。????っ 」 ? 。??? ??ャ ? っ??? ?、 「??? ?? ゃ ???、 ? ?? 」??? 。??? ? 、?ー? 。???ッ 。??? 、 ?ャ??? っ 、??? 。「??? ?ー っ??? 。 ー???????
???????、?????、?????????????????????。? ? ???」? ? 。
????????「??????????? 、?????」 ? 「??? 、 ? っ 」． っ??。???「????? っ??? ー???????? ????? ? 」??、 「 っ??? ? 」?????。
?「???っ???????」??
??? 、「????? っ? ???? ???? っ?? ょ 」 。????????? ? 、???
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??????、?????????????????????、???????? ??、「??? 。??? ?? 」??。???、 ャ??っ?? 「???。 ?????。 ? 。??? 。?。? ?? ?、??? ???????」??っ?? 。??? 、 「 」??? ? 、「?」???、?? 「 ?????? ? 」? ? ?。????? ャ「?? 、 ? っ??? ッ ー」?? 。
??????????????、??????????????、??????? っ 、??? 。
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、???．??
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，??
???「　ジ^　，．／1
　　　ご野’
??
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！’．V’
??????????ャ?????っ????????、「?????????? 、 ?
?ゃ????」??っ????。???? ャ ?「 ??? ???、? ? 」???????、?????????、? ???ッ? 。??? ??「????? っ??????、??? ?っ 、 ???????っ っ?」 。?? ? ?。??? 、 ??? ??ョッ っ 、??????。??? ??????ょ? 、 ?っ??、「? ? ? ?」? ?????? ? ? ?、?? ?? 。?? ? （?? ? ）
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　一
??
刃
???????????
???????????
??????? ?（ ）
???????????っ???。????、???????????????、 ???? っ 。?っ 、「??っ????。?っ???
???」?、????????????。??? ?、???? ????っ ?っ 。??? ー ? ? ???、????。 っ?、? ??? ? 。? 、
「????????????????
?、? 」??っ?? ? ? 。??? ? ? っ??? 。 っ??? 、 ? っ???っ 。??? っ 、??? 。 、?っ?ょ?? ??????、???ッ????っ 。 ょ?? 。????（?）??? ?? 。?????????
???????????????????????????、?、??????? 。??? ??。??? ー ー ??? 、 。 っ??? 、??っ? ????、?? 。??? 。 、??? 、 ?ー ー 、??? ー ョ 。??? 、 っ??ゃ?? （?）??? 、 ???? 。 ゃ?っ? ???? 。 、??????。??、??? ??。?? （ ）????? ー ー ? ???? ???、???? 。 、
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????、?????、?????????????（??????）、???? ?。 ? 、??? 。???。 ー ー 、?? 。?? （ ）??? 、??っ???。 ???
?。?????????っ?????。?? ー ョ?? ? ? 、 。
「?????っ??????????
?っ? 。 ???????? 、??? ????」??。 ? 、
「????????。? ?
???????」????? ??????っ?????? （ ）????? っ 。
「???っ???????。????
????」??っ 。 ー?ー ー ー 、 、 ョ??ー???????ィー ??????? 。? 、?っ? ? 。「????????、?????、?
??? ? っ????? 、 ??? ????? 、 ? ー??、 ー?」??? 、??? ? 。 っ??????。??? ????。 ???????
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「?」???。???????????????。「??????」
??? ???????????????、? ?????????? 。??? 、? っ?????。 ?。 「?」 。????（?）??? ? ? 。 、
「??、????????????」「????????。?
?????」?????? 。 ?? 、
「???????っ ?
????? 」
「??? ッ
?、? ???? ? 。
「??????」
??? っ 、
「?????????、???」?????????っ?。?????（?）「??、????????????。
??? 、 ?????」????? 。 ???? 、 ??? ?? ? 、????。?????????? ???、??? ? ? ?。????? 。
????????????????? （ ）「???????」「??」「???????」「?? ?????
?。??????」????? ????? ?っ 。 ?? ?????? 。
「????、?↓??? 」
????っ
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「????????????????
???????????」??????? 、「??????? 」 っ?。??? ??っ （??）
???????????
??? 。 、???????? ? 。??????????????????? 。?? （ ）??? っ 。??? ? ?。??? ? ?????? 、 ? っ 「?」 っ っ 。「??????????????」
??? ? 。
「???????「?? ?」「?ー 」
?????っ ? 。
?っ???????????。?? ? （ ）??? ?????。 っ???? ょ?、? ? っ 。??? っ?。??? ?ゃ 「 ??? 」??? ?、??? 。 ?????? 。??? ?? ????、 、 ー??? っ ?、 ???? 。? っ???????? 、 、?、? 、?????????????????
???。?????? ? 、???ー ー 。??? っ? ?
?????????? 。
?????????????。????? 。??? っ??? 。?、? 、 ???、 。??? ? 。 ?????。?????????っ???、???? ? ?????????? ?? ?????。??????????
???????????
????????、??????ー????????ュー?????
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??。??????、???????????????????っ?。???ー?ッ ? ? ??、? 、??? ? 。
　　　論
?、｝??
?????
?????．??
一
、
／ ?
???????????……。
「????????????、???
??? 、 ??????? 」
「???ー? 、
??? 。 ????? 」
「????? 、 ?
??? ?? ????? 」??? ? っ 、??? っ 。?????? ? 、 ??????っ 。??? ?? 、??? っ?? 。??? 、 、????? ヶ。??? 、??? ??????? 「?????ー?????
??????????????」??????????????????っ??? 。 ィ ー????。???っ? 。??? っ 、?????? ?? 。??? ……。? 、 っ 、???????、???、??? ィ?。??? 、? 、??ッ ? ー ???? 。??。?? ???、 ッ ー?? 、?ー ????っ っ 。 、
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??????????????、??????????……????????? ……。???????っ????????????? ?（? ）??????????、????????? ???????? ????? ????、 、???? 。?? ?ッ っ 、??? っ?ー? ょ 。??? 、??? ? 。 、 ッ??? ?、 ???? っ っ 。
???、????????????????、?ー?ー???????????? ? 。???、 ? 。??? 、??、 ? ?????? ????? ????? 。????? 、???? っ??? 。 、??? 、 ー ー ?っ??? 。 ー?ー???? ?????? ? 、?????ょ 。??? 「??」「 ー??? ゃ 」?? 。「??????? ?? ?」?????? ? ? 、??????
?????ッ????ー273　272　269　266　265　264　263　261　260　259　258　257
ロコ　ロ　　ロ　　ロ　　　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　万写写写写’写巧’写’写写写写??、???ョ???????? 「 ??? 」??? ???????????????????
???????
???? っ?????
?????????????????????????????? ? ＝ ?????っ? ? ? ?????ー???ー??（???）??? ﹇??ー????????? ? ?????? ? ??? ?
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?。????????、??????????????????っ?????、 ょ 。??? ?????? っ 、??? 、?? ????? 、 ???、 ょ??? ? っ?、? 、??? 。??? ? 、??? ょ、??? 。 ??、???? 。??? ? 、?? ? 。?????? ?、 、??? 、??? ??? ?? ???? ょ?。
??っ?????、??????????????????????っ????? ? 。??? 、??? ??。? ????? ょ 。
「????」?「???
????????????
???????????????????「????」??「??????」? 。????? ?。???、 ー ー????? ? ??っ?、????????? 。????、 ー???????
??ー?????????。????????????????、???????????????????、???? 、 ??????? ? っ 。?、? っ??? 、 ー?? っ 。??? ??ー?????? っ?、? ー ??????? っ ?っ??。?? （?）。 ? ? ???? 。??? ?っ 、??? ?? ??、???? 、 ? 、??? っ 。 ??????? っ????? 。
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???????????????????????、????????????。?????????????っ?、? ー????っ 。 ???? ? 、???、?? ? ??、?っ?っ? ?? っ 。?? ? 、「?????????????」
?、????。? ??? 、 ? ??? 、「??????? 、???? 」
?? ?。
????????? 、 っ 。
??? 、? ? ??っ???。 ? ?? ??? ? 。??? っ? ? ???、???ー??????? 。??
?ー????????????????????、????????ー??
???
???
O
??e
??????????、??????????????????。????
?????????。?????????????っ???、???????っ? ?っ?? ? っ 。??? 、 「? 」??????? 。??? ?、 ???? ー 「??」?? 。 ー??、 ?っ?、 ? 。??? ? ? ー??? ? 。??? ー?????? 。??? 、 ュー????っ 、 ???? ??????。??? っ 。?っ? ー??? 。 ??、 。??、 ? ? っ 、??? ? 。「????????????????
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??????????????。?っ?? 」
???、???ょ????????
?っ?。
「?? ? ?
?、??????
??っ?????、
「???????????????
?、?????」?? ? 。 、?「????? 」??? 。
「?????????
?
??．
?、?
fr煤@t
．　／，　．，i2f．???
?、
?
ノ1
ノ
??
??
?
???ー???【?
一
???????、???『??????』??????っ???……????? ? 」??、 ? 。?? 、 ? 「??? 」 ??。
「?????、?????????」
??? ? っ ? （ ）????、?っ???? 。??? ? ? 。「???っ????????
?っ?」??? ?っ ?????。? ?? っ??、 ??? 。?? ??、?ー???ー??、?????? 。???? ???? ?? 、????? ? 。????????? （ ? ）
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　　e一　一一ee－　 　　　　　　 　　　　　e一ノワールド、
「???」????????
??????????（??〉
???、??????????????????「?????????????? 」 、「 」??? ? っ??? 。?? 「 」
?????っ???????????。???? ? 。 ?????? ???、????? ?。?? っ??ッ????ッ ャ ????ォー??? 、??? っ?、?っ ー ??（?ォー??） ?っ 。??? ??? 、 ?
??ュ??ー?ョ?????????????。???っ???????????????????、???????? ? ????ゃっ 。 「 ッ」????」??。??????????? ? 、?????? っ 、?? ? 。??? ォー?っ?、 っ ャ??? ?っ?? 。???、??…… ????っ???。????? 、 。??ー ? 、???ー 、??。「? 」 ー ー??? ?? 、 ? ー 、??? （?っ?? ???ゃ? ??っ?ゃ 。
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???、???????????、??????、?????????????。 。
??っ?
?????????（??）
????????、???????????????????????? 。 っ ????、 ー ィ??? 、?????? 。???????? 。 ???????????? ??、??? ? ??? ……。
??????????????????????????。???????????、? っ??、 ー 。??、? ? 、??? 。??? ? ー????? ? っ 。??? 、 ???? 、??ー 。???ー???、 ー????? 。?? ? ???? ??、???ォー ???? 。（?）????????????????? 。??? ?????っ 。???????? ????、? ???っ?
?????????
??????、????????????????????????っ???っ? 、 ? っ??? （……????????）、??、 ?????
?
曹???????）》
??
?????????????????。?????????? ?、??? 、 ??? ??????? 、?っ? 。 っ ???…… 。?? ? （? ）
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??????????????、??????「????????」????? 。??? ー 、
?????、?ー????? ??
??? 、?? ?? 。??ー っ?。? っ 、 ???? っ ???? 。
????、??????????????????っ?。?????、????? ????。 ? っ?? っ 。「?ー???????????????。? 」 ?????? 。??? っ ? 。??? 、 ???。?? ? っ 。??? 、??っ 。 ー 。??っ 、 っ?ー????。??????????
???????????。??っ??? 、 ???????? 、 ??????? ???。?っ 。
「??????????????っ?
??? 。 ?……（?? ）」?、 ??????? 「 ?? 」??、 ? ?????っ?。 ?、???????
禽
一’lb“
??。??????、????????ー???????。???「??????ゃっ?」??っ?、?????????????????。???????っ 、?? ? ? ???? 、 ゃ 。??? っ 、????? っ 、??? 。 ゃ???、 ゃ???。 っ?? 。?
??
???????ォ???
??????????、?????????っ?。????????????、?っ ?っ?。??? ? 、??? ? 、??? ? ? ??。??????????っ??????? 、?? っ?。??? ? 、??? 、??? ?っ っ 。】?????? ??ゃ っ??? ????????ョッ? っ?。???、?? ゃ?、???? 、?? 。??? ? っ???、?? 。??? ? 、「 ? 」
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???。?????????????、?? ? 、?? ? ? ?っ?? 。????
??????
????（??）
??????????、????????? ? っ?。? 、?????? ? っ ?、???っ??、 ャ ー ??????? 。??? 、???? 、 。?? …… ? っ 、????。
「??っ??、?????????っ
???????????。?????????っ???????????ゃ?? 」????? 、 。「 」????? っ???、??????。 、???。?。? 、 ?????っ ??っ?? 。 、「????、???????」???
???っ 。??、???? ? ??、??? 。?? ???? ……。??? 、???ょ??? ??。? 、??? っ ???っ ? 。 ?? 、?? ? っ 。?????、
????「???」??????
を
?? ?? ? ?っ????、 ??????? 。
?????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。??? ???????、?? ?? 。????? 。
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??????。???????、????????????????????? 。??? 、?、? 。???、 、??? ? 。???。 っ 、????。???『 』。??? ? 、 っ?? 。????っ ? 『?』?。 、 ??。? 。??? ? っ??? 、 。????。? 、 ?????っ ?????っ??? 、?、? 、
???????。???『?????』???。 ? ????????????、???????? っ?。?、??????????????????????????????????? ?っ 。 。??? 、『???????ォー??
?』????????。??、?????『??????』、????っ???? ? 、 、 ??? 。?? 、 ??。 、??? っ?? 。
「「??????????????
?」?? ?? っ 。
「??っ? 」?? 、「??っ?」?? っ ??
????。 ? ???、? ???? ? 、??? ? っ ??。? 、???? ????????。??? ? ? 、 ?????? ? ???。? 、 ?? ???? っ 。?、? ??????? 。????? ? （?? ? ）
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?????っ?。????? ? ??、????????っ 「 ? ッ ??、? っ?。? ー 『 、???』? ?????、??????「?ー? 」 っ???」? ? ? 。 ???? ?「 ー ?」??。?? 、?ー???「?ー??」?????????っ ? 、 っ?．??? 」?っ?? ? 。??? ??ー? 。 、??? ? っ 「 ェー???」? 、??? っ ? っ???「 ェー」 ??。??「 」 。??? っ??。 、
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??っ???。???? ??っ??、?????? ?っ 「??ゃ? ? ー」 ? っ??? 。 ッ っ??、? ? ?? 「?ゃ? 」?? 。??? ? っ 、??? ? 「 ゃ? ????? っ っ?。? ー?っ? 、 ? ??????????ゃ????
??????????（??）
?????????? ? ? 、??「????」?? 。??? 、「 ?????? ??????????? 」 。
?????????。??????、?????????。?、??? 、 ???????（????????）。
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??????????、?????????っ???。??、????????? 、 ???? ? っ???????????????
?。?????????????。?????、?????????????? 。??? っ 、?「? 」「 」?? ? ? 、????? （ ? ）。「??」?? ）。??? ?。??? ? 。 、?ょ? 、??? ??。??? 、 「 」?。「? 、?「? 」 っ???、?? ???????????。??? ? 、「??」 ? 。????ゃ? ? ?? ?? ???、??? っ?、? 「 」「? 」、 、 っ??? 。 ? 「
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????」?????っ???。??（??）??????。????????? 。 「 ?」????? 、? ???。????? 、 、?っ? ?????、??? 。??????????
??????????
?????????? ???。????????。?? ー っ 。??? ッ???、 「??」 ? 。???「 っ??? 」 っ???? ?、 ゃ
??」??っ??????。????????????????、??? 「 ???」、 」??? ???。?????????、???? ??? 。??? 、??? っ っ 。???「?????」??「??」??????????????????? 。「?????? ? ????」 「?っ????」 っ ??。???? ? 、?っ? ? 「??? 」?っ?。??? っ
???っ???。?????????????? っ ???「???」、????「????」????。 ? 、????? 、 ー ィー ???? ? っ??? っ? ???? 。??? 「 」??、 ? 「 」?。? （??? ）???「? 」?。「??」?「???」???っ???
????? 、「?????? ? っ ??、????????????。??????????? 「 ? 」 、「?? 」 っ ? 、???っ??? 。???、? 、
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????????、???????????????????????。???? ???? 、?。? 「?? 」 「 」??? ? 、??? 。?????? っ? 。
?ァー???ー????????
????
?????、??????、??? 「 」 「 ょっ?」? ? っ?。? 「 」「????」?????????っ?。??? ?ュー???、? ? 「 ? ?」「???? ? ? ? ?????? ?っ 。
?????????。????っ????、???????????????、? 、「 ?」?? ? 。
「??、?????っ???っ?、????『? ? 』『 』
???。? 、? ??ゃ? 。 、???『 』
????????????
???」??????????。
「?ゃ?、?????????」??
???「?????????ょ」??。??ァー? ー っ??、? 。?? ? 。??????、?????
???????????
????????? 、「?ゃ?」「 」 。??「 ??」? ??っ?????っ??????。??? 、 、?、??? ? ?????、「 」「 ????????? ???。 っ 、????? ???っ ?。 ??? ???? 、 ?
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????っ???、??????「???ゃ?」「???ゃ?」???。???? ? ?っ 。??? 、?。???????????、?????? ?? っ ? ???。?? ???? 、「 ?」「??」、 ??? 「 ゃ?」「 ゃ 」 。????? ???? ??。 ? 、??? 、????? 。?「??」 「 ょっ?????? （ ）????? ? 。???? ??っ? 。 ? 「? 」?。 ? 。??? 、
?????????????????。? 、 ?????。 ??????????、??? 。??? っ 、??? 「 ? 」「?」? ? 、??? っ???。??? ? ?っ????? 、「 」 「?」? 、??? 。?? ? 。??? っ??? 。????????っ?????????? ? 。??? 「 ょっ 」?、??? 「 ?」?? 。??? ? っ???っ? 。??? 、 ?
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…???……???????????????????…???。???「????????????」?………???っ 。???、? ?…?ー?ー、? っ ……??、?? 、 ? ?ッ ュ 。???……?? ? ???? 、 ??…?????? ?? ｛ っ …
???????? ????????（??）?? ?? 。 ??? ?、 ? ??? ? ? ?、????? ? っ 。 、?? っ 、?? ?っ 。?? ? っ 。「 、?ょっ ? ?、?。 ??? っ 」
……．．……????????…???????????＝?????＝??…?????…??。??????????…??????????????＝?＝??????????????．??。??????．???．??
??????????????…??? ?? ??? …??? ? ? ??。「 ? …??? 」 ??ャ ー ? 。 ?、 …?? ?? …???っ?。 っ ? …?? 、 ? …?? 。? …?? ? っ …??、 ? …?。 ? …、??????????? ?? ?? ??? ???????????
??????? ??? （ ）?? ? ??、「 ャ?」??? ?? っ?。???、????????、 … ??? ???「 ャ 」 、?? ? ?? ???、 ? 。 ??? ?。 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　 　一　一 　　 　　　 一 一 一　一　 　　　 一　一　一一一 一 一 一　 一一　 　　 　一 　一 一　一　一 　　　一　 一　一　一　一　一　一一　一　一 ???????????? ? 。?? 、 ???? ? 、???? ? っ 。 、ィ?? ?? ?、 ー?????????、 。
「??????、??っ?」???????
?????。 ??? っ ? 。
??????????
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???????????????…?? ??? ?????? ? ?? ??、 …?? ー ? ー ? ?…?? 、? ? ? ? 、 …????? 。 ? …?? ? 。 …?? ? 、 。 …?? ? 。 …「???????????」?、?????…???っ? 、 。 …
???????????…
?????????????????…??? 、?ー ??? ?、?…?? ?? ??? ? …?? ? っ ? 、 …????? ? 。 、 …?? 、 。 ? …?? ? 、 ? …??。 ゃ …?? ? 、 …
???????????????? ???? ???? 、 ?? ?? ???????????ッ???。??????????、 ? ????????? ?? ……?っ????? ? 。 ?っ ゃ?? ? 。?? ?、 、 ? 」っ?? ? 。
????????????????????????、?っ???????っ??????…???????????????????〜? ? ?? ? ?。? ?? ? ? … 。…………………?． ．?……?… ………… ?… ?? ＝?＝ ＝?? ?＝＝ ?＝＝ ?? ??＝ ??＝ ＝?＝＝?? ＝＝ ?? ＝＝?＝ ?? ＝?
??????? …?????? ? …??? ? 。 …
?? ? 、 っ っ …?? ? ? ? 。?? 、 ? …?? ? ョッ っ 。 、 …?? ? 、 ???…?? ? ? 。 ? …?? っ 、 …?? ? ? ……。 …
??????…??????、
???????? ? ??? 、 ?? ?????っ? ?? ?、「 」??? （?）。
…???? ?…?? ?…　
???????????????????
…???、? ??? ?? ?? 。…?? 、?…??????? 。? ??? ??
?? ?? ィー ???????? 、 っ?? ?? …? っ???? …????ゃ 、 ? …?? 。 ー 。 …
??? 、?? ??。???? 、? ?、?? っ 。 ッ???ャー「 」? 。? ?っ?? ー 、 ???
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?????っ???????????????????? っ?。 「??? 、 ? ????、 ? ? 、??? ? ッ?っ 」 。?? 「? 」?? 。 ?「 っ 」?? 、? ??? ? 、 っ?。
…???????????????……?????? ……?? 、 ?? ?? ……??。?? 。 ? ?……?? ?っ 。 ?、? ? ……?ー ? ? 、 ……?? ?? 。 ……??? 、 ……?? ?? っ 。 、 ……????? っ 、 ……?? 。 っ ……????っ 。 …
??っ??????????????? ?????? 、 ? ?? ? ー?っ 。? ? ? ? ??? 、
?????????????。??????「???????????????っ??」
????? ? ー?。? ? ー ー 、?? 、 。?ッ ? 、 ?? ? 「?? ??」 。??
わいふ
??ネット
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　一　一　一　一一 一　一　 一 一　一一　　　　　一 一 一 一　　 一 一 一 t　 一 一　 一　　　 一　i 一　一 　 　　一 　一　一　一　一　一　一一　一　一 ????????????????? …???ー ー 、?っ ? 、? っ 、?? ?? ????。 ? 、??? っ 。??…?、 ー 、 ? …?? ?? …?? 、? 。 …
??ッ ?ー???? ????? ? 、 ??? ? 、 ?????。 ??っ ???? 、?。?? ?、 ? 「『 』 っ?? 、 ?… 」 ー?? ?。 ????。?、??? ?
??????????????ッ?
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ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ貴任編集
’母と子」7月臨時増刊号　　　　　　　　　定価1　050　re・送料76用
学校自治を豊かに
　所沢高校の事例を通して
　　　　　　　　　　　　　　子どもの人権と体罰研究会編
tttttttttttttttfttttktttttttttttk
’母と子t6月臨時増刊号　　　　　　　　　　定価1050円・送料76円
学校化過剰の時代
登校拒否・いじめに脳む親への手紙
山岸秀著
203－0054東久留米榊央町5。4－8電話0424－74－9125母と子社
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??????????
???二もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
，
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。 ??? ??? 、??? ? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ????、 。
??ッ??、．?
?????、??????
■」??????????????。??? 「???」?ー ??? ? ??、
?? ?? ー?????? ? ??。????? ? ???? ー 、?? ?? 。??? ＝ ??? ?? ???? 。（ ）??????????、??
??????????
?。??「 、 ????」? ? ? っ?。 「 ?? 、?? ?? ?、? 」?? ? 、 ? 。??? ???ッ 。?、 ? ?? 。
「????、????」?????????????。（??）?? ????? ??、今?????????っ???????
??。?? ???? っ?? 、? ????? 、っ??????????。???、?? ???????? ?、 ??? ? ? ??? ?、 ???っ ?? ??? ? ?。（ ）
? ??? ? 、 、?? ? 、?…… ? 。?? ?、 ー ー?、 ????? ????? ??ー 、?? ッ ー 。
?〜?????、???????? ?。「 ? 、??」 ? ???、? ???? ?? ? ? ??? （ ）?? 、?? っ?? ?? 。?? 、 ?????。 ?? 、?? 、 ョ?????ー?ー ??????っ?ゃ??????? 。 ? ?っ??????? 。?? 、?? ??? ? ??? 。?? 。（ ）????．?????????。 、?? ??ー?? 、?? っ? ? ????。 ???? ? 、 ?
???ー??ッ???
????????、??????? ?。?? ??? 、 「 っ?ゃ ー っ 」??っ?? ? 、?? 。（??）?? ??
凸
??? ? ??? っ? 、?。 ????、???? 、?っ?? ?? ??? 、? ー ー?? ? 。?? ?? ? っ?? ? 。?っ 、??? ?? ? ??? 。?? 「? ?」???????????。?????? （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」????????????????????。「?????????」?「???? ?? 」 、「 ???? ? 」?????。??。 ? ? 。?? ? 。??? ? 。??? 、??? ???。 。?? ? 、??っ っ???「 ァ ィ 」?っ? っ???? 。????、? 。「?ァ?」??????????、?????。??????。
???????????? ? ? ? ??、? ? っ 、? ?? 、??? 、? ? ??、? ??っ ? ? ??。??????、???????。??????? 、 ???? 。?? ? ? ゃ ? 、????? ?? ?、?? 。?? ?? 。?? 、 ? っ?、??? （????）．?????っ ?、 ???? っ ? ??。??? ?っ???????、????????????? 。?、? ? ????。?? ??。??? ?????????。
???ー??????ー????
???????????っ?????????????、?????????? 。????? ? 、????? 、??? っ???? ???。???ー 、????? ー???。? ?ー ? 、?? ? 。??? っ?? 。??? ??? ?? ?（ ）。?? ? 。???
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??、
?
????????＝??? （ ????????「?）????ー??「????????? ???」??。???、?? ???「 」????? 、 ? ?
??????。??????、????????????????、?????? ? 、?????????。??? っ?????? 。
??????????、?????」 。?? ???? 。?? ? ?。
「?
??? ? ??? ー 、 ??? ?? 」 。
「???」????、???????
??? ? 、 ??「???」?????????、????? ? 。
??、?? 、????? 、 ????? ? 、????。??、? 「 」??? ? 、
????。????? ? 。??? ??、 っ ????。??? ??? ） ??? 「 」??? ??
????「＝??＝??????．? ?? ??? ? ー 、「???」??。??? 、??? ?「 」 ?、??? ??、????「 、
??、?? ?????????っ????。?????? ? 「 」???っ? 、?? ?。??? ???? 、
????、 ? っ????? 、 ????? ? 、「 」 っ????、??、? ? 。??? ?
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????????
購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
の前に以下を必ずお読みください。
?きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。???? ー ??? 。 ー?? ?? 。????（??? ? 、?? ? ）??ッ?? 、??????? ?。?????＝????? 、 ー 。 ????。?? ッ?? 、 ? ??、?? ? 。??? ォー?? 、 ???っ ?? ?? 。?? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。????? 。 ?? 、 ?? ??? ?。???? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ??、 ??? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?????????? っ? ??? 。?? ??? 、 ー ー?? 。?????? ??? ? 。
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （【 ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
の
??????? ?。 ?????ャ????????? ?? ??????????。 ?。（?? ? ）???ッ 、 、?? ? ??? ?。?????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ????。?〈?? ???〉?
なくても腸
?
?????????? 。?? ??＝ 。 、「??ッ ュ」「 ? 」?? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ?? 。?? ?。（? 、 ァ?? ?? ????）?? 。?? 、??? 。?? 、? ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　，
＼
????????
???ー????????????
???
??
??……?? ?? ????????????????
???????????????。??ー???????????????。〈???〉???????????????
??????????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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???????????????????????、???????????????????……????????? 、 ??? っ 。????????っ?? 、??。??? ?っ 、?っ ? ょ 。?? ? ? 、?? ? ? ??っ ー ョ?。???? 、?、 ッ ??? ?? 。 っ
?????、??????????????? ???。?? ??? ????、??????っ??????。??????????????っ?? 、?ゃ ???????? 、 ?? ? 、?? 、 っ?? ??? 。?? 。?? ?? ＝ ー 、「?」 ? 、??「??」 ? ?? ?。???????「 ?」??? っ 、 ??? ? っ 。?? ? 。
???????????????????っ???????ょ??。??????、 ? 、 ????? っ?? ?? 。?? ???、 ???????????? 、?????? ???? っ?? 。 ?「?」?????????? ? ょ ?。????? ??、「?? 」?? ?? 。「 」 っ?っ ゃ? 、?? ? 。?? 、 ?っ ???? ? 、?、 ? ? 。
：：＝㌫
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??? ? ?
??????????。???? 」 ?????????? 、 ??????????? 、 ??? 、??? 。 、??? 、?? 。
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●発行日　1998年ll月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体59〔円）
●年間購読料　4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京都新宿区筑土八幡町
　1－3－201
　電言舌（03）3260－477［
　FAX　（03）3260－4773
e垂庭回巨｝辰替　　00150ト3rllO430
　加入者名　わいふ編集部
青木書店野稗盟臨二丁贈購騰81
波田あい子十平川和子●編　　　　　￥2200
シェルター
女が暴力から逃れるために
女たらが傷ついた心とからだを癒し，元気を回
復する場＝シ⊥ルターでの支援の実際を描い
た．日本ではじめてのシ⊥ルターからの報告t：，
吉廣紀代子●著　　　　　　　　　　￥1500
　　　　　殴る夫
逃げられない妻
「犬も食：わぬ夫婦げんか」として放置されてきた
もう一・つの家庭内暴力．、．夫からの身体的・心理
的・性的暴力に苦しむ女たらが語りはじめる、
清水博子●著
　　　うろうろ
　　　　￥1500
い　　ら　い　　ら
夫は定年　妻はストレス
夫の定年が妻のストレスを引き起こしてい
る，［顔を突き合わせる毎日。惑い，揺れる妻たち
の声を聞き，老いに向かう時を豊かに生きる
知恵をフェミニスト・カウンセラt一が紹介。
アンカップリング研究会●編　　　　￥1200
　　妻に異議あり
　　　　　　男の離婚
離婚の危機に夫婦関係や家族の意義を真剣に
考え直していった男たちの本音をインタ
ビュー，、．パートナーとのよりよい関係を築く
ためのヒントがいっぱい、．
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